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CONDIZIONI
della pubblicazione
Gli Studj romanzi escono a liberi intervalli, per puntate
simili alla presente.
Chi desidera acquistarli, non facendo parte della Società
Filologica Romana, potrà rivolgere la sua domanda alla Libre-
ria Ermanno Loescher e C. (Bretschneider & Regenberg ,
Roma, Corso Umberto I, n. 307.
Per cambj ed annunzi l' indirizzo è alla Società Filologica
Romana, Piazza Sora, Palazzo Sora, Roma.
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AVVERTENZA
Sd lcowi mesi addietro la Società Filologica
Romana cominciava la pubblicazione di una,
Miscellanea di letteratura del medio evo col-
t intento di accogliervi testi di piccola mole che
7W7i avrebbero potuto formare affrettanti volumi
a parte nella serie di già iniziata dei Docu-
menti di storia letteraria. U7ia prÌ77ia di-
spensa 7ie fu data coìi le Rime antiche senesi
edite a cura del De Bartholomccis, e qualche altra
dispe7isa si slava prepara7ido. Ma sopravve7i-
nero co77iii7iicazio7ii che nella Miscellanea desti-
7iata solta7ito a testi 7ion potevano trovar luogo,
7iè potevano trovarlo nel Bullettino riservato
unicamente agli atti della Società e a b7'evi 7iote
di Soci. Intanto gli Studj di filologia romanza
morivano a Torino, e così veniva a mancare
r unica effemeride che in Italia fosse dedicata
nel dominio romanzo a ricerche filologiche non
limitate alla glottologia. Per colmare quel
vuoto e non lasciare interrotta una tradizione
ornai più che trentenne, e insieme per integrare
il disegno della nostra Società, la quale fin dal
primo suo costituirsi si propose di ptibblicare
non documenti soli ma anche sludj, ultimamente
fu deliberalo di dar principio a questa nuova
serie. Essa si svolgerà parallelamente a quella
dei Documenti di storia letteraria ; e poiché si
volle affidarne a me la direzione, ben volontieri
ne asstimo /' incarico, animato dalla speranza che
i vecchi amici degli Studj di filologia romanza
saranno ancora con noi, e che così la nuova se-
rie coopererà non meno dell' antica a far cono-
scere quajito e maestri ed allievi quotidianamente
offrono alt avanzamento del sapere e al bene
della generazione che sottentra nel lavoro.
E. Monaci.
